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ANECDOTON IOSEPHINVM :
Codex Bybliothecae regiae Bruxellensis numero 5540 riistinctus ,
olinz Gemblacensis, Ìlegesippi qui dicitur historiant contint-1 hoc in
-
dice proposito (f . 2r) : `I;gesippi Iudaicac captiuitalis Libr i
quinque ab Ambrosio episcopo de greco in latinunz translati' . qua
re libris illis est adnumerandus qui diuo Ambrosio opus tr ibunat I .
codex saeculo XI conscriptus esse uidetur sec/ ff 1, 105-106 vici e
vacua manas prior reliquerat, nonnulla a recentiore manu exa-
rata ostendunt quant ad Xllunz saeculum rettulit Ivan den Ghettn ,
air summae in aetate codicttnz pensanda et doctrinae et auctorita-
tis 2 . ff. 105-106 praenzisso titulo : `uisio de qua uidit Karolus de
suo nomine tertius imperator' somniturz illud continent quod typis
excusum legitur in Historia Academiae Franco-Gallicae Inscrip-
tionum et Liberalium Litterarunz 3 . f. 1u. dztabus colzunnis cxara-
tum ut cetera, exhibet nulla inscm iptione praemissa uersiculo s
quosdam de morte Othonis III imperatoris, de quibus aide, sis ,
Nouum Archiuum Ilistoriae Gernzanar um antiquioris 4 , item alio s
`de Henrico cesare tertio et leone papa septimo', quos subsequitu r
cantilena ` de cuonrado imperatore patre supradicti cesaris' , qua e
ut in cold. 3, 4 apud Wattenbach 5 in u. 20 desinit .
Hos uersiculos et cantilenanz post saeculum X esse composita res
ipsae docent quas poetae celebrant, quae autem praemissa, sont e t
f 1r. priorenzque columnam f 1u . obtinent asque ad uersiculos de
Othonis morte, quos supra laudaui, ad saeculum X non dubito juin
referenda sint ; breuiarium enim hic ha bes historiae Iudaicac quo d
rerum similitudine et congruentia adductus saeculo Xll scriba qui-
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p . 5, n
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dam Gemblacensis coenobii Hegesippo praemisit, sed eum anti-
quius exemplar ante oculos habuisse idemque exscripsisse, liquido
claret si quis aninzum aduertat uerba in secunda columna f. Ir .
omissa et in margine suppleta (p . 78, 1 .20-21) et illud nzendum ante
pro aune quod scriptor uoluerat (p . 79, 1 . 12) .
Antiquitatis igitur causa et sermonis qui non m alam onznin o
Latinitatenz illo ferreo saeculo olet, epitonzen hanc publici Taris hic
fizcere constitui : in quant incidi diligentius in ea fata inquiren s
quae Iosephi historias medio quod uocant aeuo tulerunt . quant in-
quisitionem spero nonnihil conlaturam esse ad aperiendos illos, u t
ita dicam, fontes ex quibus narrationes excidii Hierosoljmitani et
ultionis Domini ab Iudaeis repetitae non solunz Latino sermone sed
edam Romanicis linguis conscriptae manauerunt . bella Iosephi lu-
daico in primis usus, Antiquitates quoque eiusdenz losephi e t
Nouum Testanzentum et Ilieronymi Cltronica scriptor bains menzo-
rialis libelli in subsidium uocauit .
F. 1-1u, col . duabus
rubro pigmento : Quid post mortem iude machabei et fratrum ein s
actum sit .
Post mortem iucle machabei et ionathe et symonis fratrum ein s
iohannes filius symonis principatum accepit . Qui dictus est prim o
hircanus quia hircanos deuicit l Cuius patrem et duos fratres ptho-
Iomeus gener captos interfecit . Hie et princeps gentis et pontife x
et propheta uir per omnia laude clignus obiens V filios reliquit E x
quibus aristobolus post eum pontificatum accepit. qui et fratrem
suum antigonum interfecit . huit mortilo successit frater ein s
alexander crudelissimus . hic reliquit II°s filios suos nomine hyr-
canum et aristobolum . Qui cum inter se de regno contenderent .
occasionem dederunt romanis ut iudeam inuaderent 2 .
Itaque pompeius hyrcano filio alexandri regnum ledit . fratre m
autem eins aristobolum secum cluxit . Antipatrum auteur cuiusda m
herodis ascalonite filium adiutorem hyrcano reliquit . Qui hyrca-
nus tenuit regnum YXIIII or annos acliuuante antipatro . cum auteur
antipater iste ueneno interisset . herodes filius ipsius antipatri suc-
cessit in regnum iudeorum decreto romanorum quod ad se nihi l
1. Cf . Hieron . Chr., p . 146 Helm .
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pertinebat. et filii eius regnauerunt post eum osque ad ultimanl
captiuitatem hierosolimorum sub tito et uespasiano factam . Tun e
cessanit orane sacerdotium et otnnis regalis progenies apud iudeos .
Iste herodes predictum hircanum interfecit . et filium eins aristo-
bolum et filiam ipsius hyreani quam ipse duxerat uxorem . Etiam e t
duos filios quos ex filia hircani acceperat cum matre interfecit . e t
matrem ipsius uxoris sue . hic herodes in rebus bellicis strenuus
fuit . et plures ciuitates condidit . Et ne diceretur ignobilis et a se -
mine iucleorum extraneus cōbussit libres genealogie nobilitatis 2 .
Et ut suam sobolem iucleorum stirpi regie iungeret . accepit filia m
alexandri neptem aristoboli fratris hircani qui ante eum rexera t
iudeorum gentem . De qua habuit V ilios . Quorum clues alexan-
drum et aristobolum uocatos ipse interfecit . et matrem eorum .
ex his autem I10 5°& . fratribus unus id est aristobolus suscepe-
rat filium nonnine herodem ex beronice . Ipse est agrippa qui iaco -
bu rn filium zaebedei (exp . a) occidit . etpetrum in carcerem misit . e t
persecutionem xpianis excitauit 3 . Iste est quern legimus in gesti s
apostolorum pro deo ueneratum et ab angelo percussum tt . Predic-
tus autem herodes cum natura dominum audisset anno
Ild ° regni sui pueros iussit interfici . Sed postquam XXXmu m
VII mum regni sui s expleuit annum miserabili morte vitam finiuit .
Ante autem mortem suam quendam filium qucm ex quadam an -
cilla susceperat nomine antipatrum interfecit. arehelaum uero na-
tura maximum fratrem antipatri sui successorern scribit . tetar-
cam 3 uero antippam. Archelaus VIIIIll sm annis regnatis apud
augustum a iudeis propter insolentiam suam accusatus in uienn a
est exilio relegatus . Tune ad minuendam iudaici regni potentia m
IITI fratres eins pro eo sont tetarche ordinati . id est . herodes .
antipater . lysias . et philippus 7 . Quorum II° id est philippus et he-
rodes qui antippas prius uocatos est . etiam vivente archelao
1. Cf . Hieron . Chr ., p . 1fí1 Helm .
2. Cf. Ens . Hist . Eccl., I, 7, 13-14 Helm .
3. Cf . Act . 12, 1-4 .
4. Cf . Act . 12, 22-23 .
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tetarche fuerant fatti . Post archelaum uero herodes tetarcha iude e
gentis tenuit principatum . XXti IIII°" annos tyberio imperator e
concedente . A quo etiam pilatus iudee procurator directus est .
ubi per X annos pene usque ad finem ipsius tiberii perdurauit .
Anno auteur X°V° imperii tyberii et herodis similiter X°V° cepi t
iohannes in deserto filium dei predicare' . Quem predictus he-
rodes tetarcha herocliade fratris sui uxore philippi suadente decol-
laui t 2 . Similiter et X°VIII° anno horum utrorumque regum do minu s
uenit ad passionem . Qui per rnissos pilati huit herodipresentatu s
ab eo est illusus et ad pilatum remissus 3 . Dominus cepit predica-
tiouem anno X°V° tyberii et omne sue doctrine tempus egit sub
principibus sacerdotum anna et caipha 4 . Qui ante pontificatu s
tempore incipiente docere cepit et usque ad initiurn caiphe pre -
tendit . In quibus spatiis uix colliguntur toti IIII°" anni . Tetarcha
auteur herodes taliter regnum amisit . Agrippa filius aristoboli de
quo superius diximus quem maior herodes pater mus interfeci t
accusauit hune herodem
tetarcham apud tyberiunl imperatorem . Seti cum tyberius accu-
sationem illam non reciper **********6 pro quadam offensione carcer i
per sex menses tra ******** 7 mortem ipsius tyberii quam XX° II° re-
gni sui anno cepit manciparet . gaius cesar quern agrippa ualde dili-
gebattyberio in regnum successit qui agrippam exilii absoluit ette-
tarchiarn philippi qui iam obierat ei tradidit . regemque cum appella -
uit . Cum autem uenisset in regnuminuidiam herodis tetarche contr a
se excitauit . Quem etiam uxor sua herodias maxime irritabat i n
sporn regni . exprobrans et dicens quia pro eo quod noluisset navi-
gare ad cesarern . careret potestate maiore . Nam cum agrippam ex
privato regem fecisset . quanto magis eum extetarcha maiori honore
clonaret . his duc tus herodes venit ad gaium A quo propter auaritia m
valde increpatus nam secutus eum fuerat accusator agrippa a d
hispaniam 3 fugit . tetarchiam autem eius gaius agrippe adiecit he -
1. Cf . Luc ., 3, '1 ; Matth ., 3,
	
(= Marc ., 1, 4).
2. Cf. Matth ., 14, 3 sqq . = Marc ., 6, 14 sqq .
3. Cf . Luc ., 23, 7, 8, 11 .
4. Cf . Luc ., 3, '1-2 .
5. Sc . anne .
6. Decem circiter Iittorae euannerunt. amen Agrippae Met .
7. Oeta circiter litterae euanuerunt.
8. Hic et infra (p . 80, 1 . 1) cura coed . Belli Iudaici qui exhibent (II, 183) al ;
('l)QTsavlav, iv ('1)vicavia et cum Latina interpretatione et cura Hegesippo noster
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rodes uero in hispania cum uxore herodiade peregre obiit . Pontiu s
autem pilatus odium iudeorum contra se excitauit et de clognat e
xpianorum cum aclhuc tyberius uiueret ei retulit . Tiberius autem
inter cetera sacra recipere uoluit . et pluribus romanorum mortem
intentauit l . sed et idem pilatus temporibus gaii cesaris tantis ma -
lis cruciatus est ut se propria manu interficeret 2 et sic pessim e
uitam finiuit . agrippa autem qui et herodes filius aristoboli cum
tertium annum imperii totius iudee explesset . cesaream que uocaba-
tur turris stratonis aduenit . cumque totius provintie uiri ad eu m
venissent et deum eum acclamassent . ab angelo est percussus Vn " ,,
diebus ventris doloribus exactus finiuit 3 . hic IIII° r annis sub gaio
tribus sub claudio cesare regnauit . Et mortuo eo . claudius tesa r
agrippam filium eius in regno constituit iudeorum . felicem uer o
provintie samarie et galilee procuratorem, tenuit autem agripp a
filius agrippe regnum iudeorum XXVI ann. hoc est usque ad
II annum uespasiani quando excidium urbis factum est . Claudius
autem anno X°IIII° moritur . nero imperium sumit . Huius II° ann o
festus in iudea successit felici . a quo paulus romam ductus est uinc-
tus 4 . Septimo anno neronis iuclei iacobum fratrem domini occi-
derunt . tune festo succedit albinus albino Horus . Quern iuclei no n
ferentes ob malitiam suam contra romanos rebellauerunt . Contra
quos uespasianus magister militie missus est .
ediclit Vincentivs VSSANI .
facit . Niese collato Antiquitatum Iudaicarum libro XVIII, 252, siç Pa),asav, 6v Pa), -
),ca correxit .
1. Cf . Hieron . Chr ., p . 176 Helm .
2. Ibid., p . 178 Helm .
3. Cf. Ios ., Antigua ., XIV, 343-350 ; 1ct . 12, 19 . 22-23 .
4. Cf . Hieron . Chr ., p . 182 Helm .
